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HA mKOJICKH YCnEX yqEHHKAo
Pe3UMe
Y pagy ce ytcaeyje na cnoscenociii couujanno-ticuxonouucux iiojaea U HeOlI-
xoauociu l-bUXOGOZ iipoynaeatea y otijauueeu.y Y3pOKa WKOJlCKOZ yciiexa U ueyciie-
xa, tcao U na naciiiojan.a ga ce oaioeopu tea iiuiuau.e y KOjOj uepu ce atpetciuueuo-
MOlllUGaL(UOHUM rjJaKiiiopuMa y tlOpOgU'tHOM eacuuiiuuey MOJICe otijacnuiuu WKOfl-
CKU yciiex yueuuica. Llun, OGOZ paga je ga ce yiiiepou iioeesanociii u3MeDY COl(UOe-
KOHOMC/WZ ciuaiiiyca iiopoauue, ciiipytciiiype iiopoouue, cauoiiouuiioean.a, otipa-
30GHUX ouetcueatea y-ceuutca U 06pa30GHUX o-tetcuean.a poauiuen.a OtlaJICeHUX og
ciiipane yueuutca ca WKOJlCKUM yalexoM y-ienuica. Hciuuuuearees« cy otiyxcaheuu
yuenuuu iiipehux paspeaa tieoipaocxux cpeoteux UlKOJla (H=340). Peeyniuaiuu
uciiipaxcueatea ytcaeyjy ga ce «ao "najja-iu" y otijauueetey eapujauce IUKOJlCKU
yciiex y-teuutca iipuxeaiuu cneoehu peipecuouu uoaen - 06pa30aHu ciiiaiiiyc uajtce,
CKOp rjJaKlllopa o-ietcuaatea yuenutca y gaJbeM IUKOJlOaal-bY, CKOp rjJaKiiiopa O'leKU-
eatea poouiiiensa y gaJbeM IUKOJlOaal-bY U CKOp draiciuopa couujanna aipupuauuja -
KOjUJ',t je otijauueeuo OKO 72% UlKOJlCKOZ yciiexa ynenusca.
KJbY'lHe peuu: iiopoouua, cauoiioiuiiioean.e, HUGO ouetcueatea, oiiascan,e,
IUKOJlCKU yciiex.
Ilpoynaaaa.e yiiiuuaja arbetduuono-uoiuueauuonux rjJaKiiiopa y II0pOgU'lHOM
eaciiuiiuuey na UlKOJlCKU yciiex yuenutca npencrann.ano je nOCe6aHnoncrnnaj H H3a-
30B sa MCHe KaO HCTpa)KHBWIa, ynpaBo 360r npOTHBpe"IHe "IHlheHHu;e na ce YJI03H
• Excnosc xrarucrapckc rcsc oll(jpaH,eHe na <1>IIJ1mmpCKOM rpaxy.rrcry YHIIllCp311TCTa y HOllOM Cany
I\alla 23.09.2003. npcn KOMIIClljoM y cacrany: npocjJ. lIP PaWlBaH Fpannah, xrctrrop, npocjJ. lIP
Fpoananxa Fojxon, 'UlaH III\P CHe>KaHa JOKCIIMOIlIIh. nayunn canc'nrnx, 'IJIaIL
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aepCKTHBHO-MOTHBaQI1:OHHX epaKTopa y UIKOJICKOM ycncxy y<IcHHKa HC nocsehyje
anexsarna naxosa KaKO y TCOpHjCKllM pacnpasaaa, TaKO H y npaKTwIHHM nOKyIIIa-
jHMa pemasan,a BacnHTHo-06pa30BHHX np06JICMa, ynpxoc lliHXOBOj saa-rajaoj YJI03H.
Y paJlY ce non acjJeKwu6HO-MOWU6al(UOHUM diaiciuopuua IlIKOJICKOrycncxa y<rcHHKa
nonpasysresajy iiepconanne tcapatduepuciuutce y-tenutca (na npanep, BpCJlHOCTH, HH-
repecoaan.a, cOU;HjaJIHC BCurTHHc, cauorrourroaan.e, 06pa30BHa O<ICKHBallia HTJI.) H
«apatcuiepuciuuxe iiopoouue H3 xoje nOTWIC y<rCHHK (na npHMcp, 6poj JlCI~C y nopo-
JlHU;H, 06pa30BHH craryc POJlHTCJha, noponn-ma KJIHMa, BacnHTHH CTHJI POJlHTCJha,
BacnHTHH nocrymm POJlHTCJha, POJlHTCJhCKa O<IeKHBaH,a HTJI.). 06jaIlIH>ClliY yspoxa
IIIKOJICKOr ycncxa H neycnexa ysenaxa npHcTynHJIO CC ca CTaHOBHIIITa COU;Ho-KorHH-
THBHC H epCHOMCHOJIOUIKO-KorHHTHBHCTWIKC nepcnexraue, OJIHOCHO, aarnamaaajy
CC couujanne OCH06e nonauraa.a If Ba)KHOCT KorHHTHBHHX rrponeca y CBHM acnCKTH-
Ma JhYJlCKOr rpynxnaoaacan,a (MOTHBaI~HjOHOM,aepCKTHBHOM, JlCJIaTHOM), xao H na-
)KHOCT uniiipacytijetciiiuenoi acnexra HHTcpaKI~Hjc (unje 13a)KHO KaKBa je HHTcpaK-
mrja cTBapHO, neh KaKO je y<ICCHHqH Jlo)KH13JhaBajy).
Y HCTpa)KH13alliHMa I~OMahHX H crpauax ayTopa pa3JIHKC y IIIKOJICKOM ycne-
xy y'lCHHKa noseayjy CC ca MHOiliTBOM cpaxropa, a MC!)Y aajsna-rajnnje y6pajajy CC:
noponnua, IIIKOJIa H KapaKTcpHcTHKC yxenaxa. Pa3JIWIHTH ayropa najy IIpHMaT
pa3JIWIHTHM rpaxropaaa. MC!)yTHM, aa noaanrarse YOIIllITC, rra caMHM THM H na
y-ren,e H IIIKOJICKH ycnex, nenyje <IHTa13 cxyn rpaxropa, CnOJhaIIIH,HX H yHyTpa-
IIIH,HX, H CBH OHH nerryjy Y KOHKpCTHOj cn-ryanaja nonesano, xao CHCTCM. To npax-
TWIHO 3Ha<rH na rpaxrope IIIKOJICKOr ycnexa H neycnexa HC MO)KCMO Y nornyaocra
06jacHHTH yKOJIHKO, na rrpmrep, caMO aHaJIH3HpaMo KapaKTcpHcTHKC y<IcHHKa
(MoTH13aU;Hja, O<ICKH13allia HTg.) HJIH caMO KapaKTcpHcTHKC HaCTaBHHKa (HacTa13HH-
K013a O<ICKHBallia, McTOg ouea.asan.a KOjH HaCTaBHHK npHMclliyjc HT1~.), HJIH yKO-
JIHKO caMO aHaJIH3HpaMo KapaKTcpHcTHKC noponaue H3 xoje rrOTWlC y<ICHHK (co-
qHOCKOHOMCKH craryc noponnne, OgHOCH y nopomnm, O<ICKHBallia PogHTCJha
HTg.). MHUIJhCllia CMO na TC)Kllia xa npnanarry uuiueipaiuuonociiiu, KOjH nonpasy-
MC13a jenaa UIHpH xopnyc 3Ha<IajHHx 13apHja6JIH xana ce HCIIwryjy cpaxropa IIIKOJI-
cxor ycnexa H aeycnexa, MO)KC ossoryhara nornynnje pasyuenaa,e np06JICMa.
Tlpeaueiii, UUJb, saaauu U xuiioiiiese uciupascueatea. Kao uno je nanpen Ha-
13CgCHO, y CBcTy H Kog Hac HgCHTHepHKOBaH jc 13CJIHKH 6poj rpaxropa KOjH cy g0130-
!)CHH Y 13C3Y ca IIIKOJICKHM ycnexoxi y<ICHHKa. I1MajyhH y 13Hgy Ham13C THX ucrpa-
)KH13aH>a, nonma CMO go 3aKJhY<IKa na rpaxropn xao uno cy COI~HOCKOHOMCKH
cra'ryc noponnne, crpyxrypa noponnne, HHBO caaononrroaaa.a y<IcHHKa, o6pa30B-
aa O<ICKH13aH>a TlcHHKa H 06pa30BHa O<ICKHBallia pornrren.a Ona)KCHa on crpaae
y<IcHHKa _.- Mory saaxajao YTHI~aTH na IllKOJICKH ycnex y<!CHHKa. Ilpeaueiu 0130r
ncrpaaomaa,a ycpencpehea je na npoy-raaan.e rrOBC3aHOCTH HaBcgcHHX BapHja6JIH
ca IIIKOJICKHM ycnexoxr y<rcHHKa, OgHOCHO rpaacen.a onronopa na rnrran.e: y KOjOj
MCpH ce aepcKTH13HO-MoTHBar~HoHHM epaKTopHMa y noponnsmoa nacrnrran.y MO)KC
06jacHHTH jemro on I~CHTpaJIHHX mrran,a oripaaosaa,a ~ UIKOJICKH ycncx y<IcHHKa.
Tlpoyxaaan.e rr013C3aHOCTH nauenenax 13apHja6JIH npencranrsa H013HHy y onnocy na
nocananm.a acrpaacaaan,a epaKTopa IIIKOJICKOr ycnexa, KaKO y IIOrJIcgy npacryna
acrpaxoman.y raxo H y norneny BapHja6JIH: caMonOUIT013alliC, 06pa3013Ha O<rCKH-
naisa y<ICHHKa H 06pa30BHa OLICKHBallia ponaren.a Ona)KCHa on CTpaHC y<rCHHKa.
Hcrpaacnaaa,e je cnponeneno C I(UJbeM na CC yrspna rr013C3aHOCT H3MC!)Y COqHOC-
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KOHOMCKor craryca noponnne, CTpyKTypC nopomme, caaonourroaan.a, 06pa30B-
HHX O'ICKHBaIha y'ICHHKa H 06pa30BHHX O"IeKHBaIha PogHTCJha Orra)KCHHX on crpa-
HC y'lCHHKa ca lIIKOJICKHM ycnexoxr y'IcHHKa. 113 HaBcgcHHX nan.ena npoacraxy
CJICgChH saaauu ucuipascueatea: (a) yTBpgHTH Mcl)y3aBHcHOCT 06cJIc)Kja caxsono-
IIITOBaH,a, 06pa30BHHX O'ICKHBaIha y'IcHHKa H 06pa30BHHX O'ICKHBaIha pomrrersa
orrmKCHHX on CTpaHC y"IcHHKa; (6) yTBpgHTH rrOBC3aHOCT COl~llOCKOHOMCKor CTa-
ryca noponnne H IlIKOJICKOr ycnexa yqCHHKa; (B) yTBpgHTH rrOBC3aHOCT CTpyKTypC
rroponnne H lIIKOJICKOr ycrrcxa y'IcHHKa; (r) yTBpAHTH rrOBC3aHOCT canononrrona-
H,a H IIIKOJICKOr ycnexa TICHHKa; (1\) YTBpl\HTH rrOBC3aHOCT 06pa30BHHX O"ICKHBa-
n.a yqCHHKa H lIIKOJICKOr ycnexa y'IcHHKa; (l») Y'rBpgHTH rrOBC3aHOCT 06pa30BHllX
OqCKHBaH,a POAHTCJha onaxeaax 0):( CTpaHC yqCHHKa H IIIKOJICKOr ycnexa y"ICHH-
xa; (C) YTBPI\HTH rrOBC3aHOCT COll,HOCKOHOMCKor craryca nopomme, caMonOIIITO-
nan,a, 06pa30BHHX O'ICKHBaIha y'IcHHKa H 06pa30BHHX O"ICKHBaIha pomrren,a ona-
)KCHHX 0):( CTpaHC y'IcHHKa ca lIIKOJICKHM ycnexov yqCHHKa.
Kao He3aGUCHe eapujatine OAPCl)CHC cy: (a) COWtoeKoHOMCKU ciuaiiiyc iiopo-
ouue (06pa30BHH craryc PogHTCJha, 3arrOCJICHOCT POI\HTCJha); (6) ciupytciiiypa iio-
poauue (6pa'IHH era-rye PogHTCJha, 6poj neue y nOpOI\Hll,H, 6poj 'IJIaHOBa 1\0MahHH-
crna); (I~) cauoiiouuuoean.e YLleHIlKa (HHBO caaonoysnaa,a H 3agoBOJhCTBa C060M,
COIlCTBCHHM cnocoonocrasra H oc06HHaMa, CKCTCpHaJIHH JIOKyC KOHTpOJIC); (g)
06pa30GHa ouexuoatea y-ienutca (pa3JI03H aa yrrHc H H360p onpeheaor npocpana
UlKOJIC, rrCpCOHaJIHa OLlCKHBaIha y'IcHHKa y norneny IIIKOJICKOr ycnexa H nan.er
IIIKOJIOBaIha, JIH"IHa MOTHBall,Hja H BpCTC MOTHBa y"IcHHKa y rrOrJICAY IIIKOJICKOr
ycnexa H nan.er IlIKOJIOBaIha); (c) 06pa30GHa ouetcuetuea poauiuensa oiiascena og
ciupaue yuenuxa (onascena O'lCKHBaIha POI\HTCJha y rrOrJIcAY lIlKOJICKOr ycnexa H
nan.er IIIKOJIOBaIha, 3agoBOJhCH,C Orra)KCHHX POI\HTCJhCKHX O"IcKHBaIha). illKOJlCKU
yciiex YLleHIlKa (OIIlIlTH lIlKOJICKH YCIlCX na xpajy npnor H npyror paspena CPCI\IhC
IlIKOJIC) TpcTHpaH je xao saeucna oapujatina.
IToJIa3chH on reopajcxor oxuapa H OgpCl)CHHX I(HJhCBa H sanaraxa HCTpa-
)[<HBaIhanOCTaBJhCHC cy cnenehe xuiioiicese: (a) IlOCTOjH nOBC3aHOCT H3Mcl)y COll,H-
OCKOHOMCKor craryca IlOPOI\Hll,C H IlIKOJICKOr ycnexa yqCHHKa; (6) nocroja rrOBC-
3aHOCT H3MCl)y CTpyKTypC noponnne H IlIKOJICKOr ycnexa y"IcHHKa; (B) nocroja rro-
BC3aHOCT H3MCl)y caxronourroaarsa H IlIKOJICKOr ycnexa y'IcHHKa; (r) nocroja IlO-
BC3aHOCT H3Mcl)y 06pa30BHHX O"ICKHBaIha y"IcHHKa H IIlKOJICKOr ycnexa yqCHHKa;
(1\) nocroja rrOBC3aHOCT H3MCl)y 06pa30BHHX O"ICKHBaIha POI\HTCJha Orra)KCHHX 01\
crpaae y'IcHHKa H IIlKOJICKOr ycnexa yqCHHKa.
Y30paK. 113 rronynaunje yqCHHKa cpcgIhOIlIKOJICKOr Y3paCTa H31\BOjCH je Ha-
uepan Y30paK y'lCHHKa III paspeua CPCI\IhC IIlKOJIC. 11360p CpCI\IhC, yMCCTO OCHOB-
HC IlIKOJIC, H3BpIIlCH jc 36m Tara IlITO je nepnon aI\OJICCll,CHll,Hjc noceoao 3aHH-
MJhHB ca ncaxonenaromxor CTaHOBHIIlTa, xao nepaon y KOMC CC ocrsapyje npenaa
on rrOTIlyHc 3aBHCHOCTH I\Cll,C 01\ POAHTCJha y pCJIaTHBHy caMOCTaJIHOCT, rrOIlITO CC
y OBOM nCpHOI\Y rpopvapa OApCl)CHH, JIWIHH nornen na CBCT H ocrsapyje HHTCJICK-
TyaJIHa, CMOll,HOHaJIHa, MOpaJIHa H connjanaa 3pCJIOCT, xao H ocrrOC06JhCHOCT sa
06aBJhaIhC rrpO¢CCHOHaJIHC I\CJIaTHOCTH. AI\OJICCI~CHTH cy cnocotian na aa rpajaa-
ja H OIIIIlTHjH Ha'IHH onpene cc6c rrpc):( I\pymMa H npen C060M (diopunpajy CJIHKy
o CC6H), na nsaoepy CBOj )[<HBOTHH rryT H nporpecajy. EHTHa xapaxrepacraxa y"IC-
HHKa YKJhY'ICHIIX y Y30paK je na IlOTWly H3 nornynax noponnna, OAHOCHO na )KHBC
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ca 06a P0):lHTCJba. Y30paK lUKOJIa je aaxrepaa. I1cnHTaHO jc yKynHo 340 Y~ICHl'IKa,
0):1 KOjHX 207 (60.9%) )KCHCKOr H 133 (39.1 %) MyIlIKor nOJIa. I13pa3HTa neyjenaa-
qCHOCT HcnHTaHHKa npexra nOJIy, y KOpHCT )KCHCKHX cyojexara (60.9% : 39.1 %),
onpas jc pCaJIHOr cran,a y HcnHTHBaHHM IlIKOJIaMa. Ilpoce-ma cTapocT (KaJICH):Iap-
CKH yspacr) y-rennxa H3HOCHJIajc 17;7 (Ta6cJIa 1).
Tatiena l: YKY~laH 6JZQj uciiuiiiueanux YLleHUKa
~-
(cb) 1=ITem (%)MYIIIKH 133 39.1 --)KCHcKH 207 60.9
Yxyrnro 340 I 100
I1cnHTHBaIhC jc 06aBJbCHO TOKOM HOBcM6pa H ):Ic~cM6pa 2002. rOl~HHC Y tIC-
THpH fieorpancxe CPC):IlhC lUKOJIC KOjC oopasyjy yqCHHKC aa pa3JIWIHTC crpyxe '1'0-
KOM ~IcTBOpOro):lHUIlhCrUlKOJIOBalha: Caoripahajno-rexna-rxa IIIKOJIa (4 O):lCJI,C-
n.a), II fieorpancxa q,HJIOJIOlUKa mMHa3Hja (7 onen.en,a), MC):IH~HHCKa IIlKOJIa Ha-
):IC)K):Ia ITCTpOBHh (5 oncn.en,a) H EKoHoMcKa lUKOJIa Hana ,Il,HMHh (3 O):lCJI,Clha).
I1cnHTaHo jc yKynHo 19 onersea,a III paspena. Hcmrraaaa,e je opraHH30BaHO no
O):lCJbClhHMa, 6C3 npacycrsa HaCTaBHHKa.
Meiuooe, iiiexnutce u unciiipyueniuu uctupascueau.a. C 063HpOM na TO na jc
HCTpa)KHBatI yrJIaBHOM y MoryhHocTH na perncrpyje Cq,CKTC HHTcpaK~HjcKHxnpo-
ueca H na nouohy KOpCJIa~HOHOrnocryrrxa npouepn na JIH npcTnOCTaBJbCHa pCJIa-
nnja H3MCI)y HcnHTHBaHHX BapHja6JIH 3aHCTa nocrojn, y HCTpa)KHBalhY jc npave-
H,CH eu tiociii tpauiuo iiociiiyiuuc H ananuiuu-uco-qectcpuiuuuena ueiuoaa. ITpHMC-
lhCHC cy TCXHHKC aaxernpaa.a H aHaJIH3a ):IOKYMcHTaI~Hjc (xao nosrohna TCXHHKa
sa npaxynn.arse nonaraxa 0 IIlKOJICKOM ycnexy ytICHHKa).
Y HCTpa)KHBalhY cy npasrersena CJICAchH HHCTpyMCHTH: (a) ynHTHHK aa
HcnHTHBalhC CO~HOCKOHoMcKorcraryca IIopoAH~C; (6) ynHTHHK aa HCIIHTHBalhC
C'rpyKTypc nOp0):lH~C; (B) yIIHTHHK aa HCIIHTHBalhC rJI06aJIHOr canonortrroaan,a
y-ienaxa - OIIaqHh, 2002; (r) yIIHTHHK aa HcnHTHBalhC 06pa30BHHx O~ICKHBalha
Y~IcHHKa; ():I) ynHTHHK aa HCIIHTHBalhC 06pa30BHHx OtICKHBalha P0):lHTCJba OIIa)KC-
HHX 0):1 crpane Y~IcHHKa).
HaLLUH o6page iioaaiuatca. 3a yraphasaa,e McI)y3aBHcHocTH rJI06aJIHOr ca-
MonOIlITOBalha, 06pa30BHHx O~ICKHBalha Y~IcHHKa H 06pa30BHHx O~ICKHBalhapOAH-
TCJba Ona)KCHHX 0):1 crpane ytICHHKa - npHMclhcH jc MCTOA ananusa 2flaaHUX KOM-
iioneuiiiu, KOjH CJIy)KH aa pCrWKI~HjyH orxpasaa,e CKpHBCHC CTpyKTypC IIOAaTaKa,
tIHja jc cynrrnaa H ~HJb na ca IIlTO MalhHM 6pOjCM rpaxropa 06jacHH lUTO seha ):ICO
napnjance y MaTpH~H KOpCJIa~Hja. 3a aHaJIH3Y nOBC3aHOCTH rpaxropa COI~uoeKO­
HOMCKU ciiiaiiiyc iiopoouue H IIIKOJICKH yCIICX yqCHHKa, xao H rpaxropa ciupytciiiy-
pa iiopoouue H IlIKOJICKH ycnex Y~IcHHKa, npmaen.ena je aHaJIHTWIKa MCTO):la Myfl-
iuueapujaniuna ananusa eapujauce (MAHOBA). IToTcH~HjaJIHC xonapajare HJIH
paanovaaauaoae rperuxe H3MCI)y HCIIHTHBaHHX rpyna, yrnpheae cy H OTKJIOlhCHC
MyflUiuaapujaHuoHoM aHaflU30M «oeapujance (MAHIJ,OBA). 06JIHK, CMCp H ja-m-
na nOBC3aHOCTH ):I06HjCHHX q,aKTopcKHX cxoposa H3 ynHTHHKa sa HCIIHTHBalhC
06pa30BHHx OtICKHBalha ytICHHKa, ynHTHHKa aa HCIIHTHBalhC 06pa30BHHx oxexaaa-
lha P0):lHTCJba OIIa)KCHHX 0):1 crpaae yqCHHKa H ynHTHHKa sa HcnHTHBalhC rJI06aJI-
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aor canonourroaaisa yqCHIIKa ca IlIKOJICKIIM ycnexosr y npBOM II npyroxr paspeny,
aaannaapan je onronapajyhau iiapauetuapctcusc peZpeCU01-tUM uoaenou.
Peey.atilaiiiu. uciiipascueasea. HaJIa31I HCKIIX COIJ;lIjaJIHO-nCIIXOJIOIlIKIIX
IICTpa:>KIIBafba y oopasonas.y yxasyjy na najoon.e KOM6IIHaIJ;lIjc IIHTCJICKTyaJIHIIX
npCAIIKTOpCKIIX aapnjacna oojama.aaajy caxro OKO nCACCCT npOIJ;CHaTa sapajaace
y lIIKOJICKOM ycnexy, na OCHOBy srera CC MO:>KC 3aKJhY~IlITII na cy II HCIIHTCJICKTyaJI-
HII rpaxropa, raxohe, 3Ha~IajHII sa npensahan,e IlIKOJICKOr ycnexa yqCHIIKa. Y KO-
joj MCpII cy HCIIHTCJICKTyaJIHII cpaxropa (a¢CKTIIBHO-MOTIIBaIJ;IIOHII) sna-rajaa aa
oojaunsea,e IlIKOJICKOr ycnexa/aeycnexa y~ICHIIKa yxasyjy II pC3yJITaTlI osor
acrpaxcnaan,a.
IIpBII 3aAaTaK IICTpa:>KIIBafha 0AHOCIIO CC aa ytuophuoasee MeDY3aaUCflOcUiu
otienescja cauoiiouuuoeatea, 06pa30aflUX o-cetcueatea yneuuxa U 06pa30aflUX one-
xueatea poauiiiema oiiascenux og ciupaue yneuutca. AHaJIlI30M rJIaBHIIX KOMnOHCH-
TIl CKCTpaxOBaHII cy CJICJ~chII ¢aKTopII: BIICOK HIIBO caaonourroaan,a, HlI3aK HIIBO
cavonoruronan.a, CKCTCpHaJIHII JIOKyC KOHTpOJIC, O~ICKIIBafha yqCHIIKa y AaJhCM
IllKOJIOBafhY, cOIJ;njaJIHII npecraxc, TC)Kfha sa MaTcpnjaJIHIIM crarycov, O'ICKIIBafha
pOJillTCJha y AaJI~CM IIIKOJIOBafhY, nacrmrua 0AHOCII y nOpOAIIIJ;II, COIJ;lIjaJIHa arpnp-
MaIJ;llja II ayroparapan CTIIJI aacmrran,a. Yrspheaa jc n03lITlIBHa nOBC3aHOCT CO-
I\llOCKOHoMcKor craryca nOpOAIIIJ;C II lIIKOJICKOr ycncxa (npyra 3aAaTaK): ca nopa-
CTOM oripasosaor craryca oua II 06pa30BHor craryca MajKc noaehasa ce IIIKOJICKII
ycnex y~IcHIIKa; rpaxropn 3anOCJICHOCT ona II 3anOCJICHOCT MajKc sna-rajno nonpa-
HOCC nocrojehav pa3JIlIKaMa y lIIKOJICKOM ycnexy yqCHIIKa. Yrspheaa je nOBC3a-
HOCT crpyKTypc nOpOAIIIJ;C II lIIKOJICKOr ycnexa yqCHIIKa (rpeha 3aAaTaK): Haj60JhlI
IIIKOJICKII ycnex nOCTII)KY jCAIIHIJ;1I KOjlI :>KIIBC ca P0j:\IITCJhIIMa II ca HajMafhc JOIII
J~Ba 'IJIaHa AOMahIIHcTBa, AOK HajJIOIIIlIjlI ycnex nOCTII:>KY jCAIIHI\ll KOjlI :>KIIBC ca po-
/iIITCJLIIMa II ca JOIII jC/iHIIM 'IJIaHOM J~oMahIIHcTBa. HaKoH yrnpbanaa.a MCl)Y3aBII-
CHOCTII 06CJIC)Kja caxrortourrosaa,a II CKCTCpHaJIHII JIOKyC KOHTpOJIC, II/iCHTII¢IIKO-
naaa je HcraTIIBHa IIOBC3aHOCT HaBcj:\cHIIX 06cJIc:>Kja ca IIIKOJICKIIM ycrrexon y'IC-
HIIKa aa xpajy npnor II aa xpajy npyror paspena> 'IlIMC je pCaJIlI30BaH 'ICTBpTII
3aJ~aTaK II rrorspheaa rpeha XlInOTC3a osor IICTpa:>KIIBafha. Taxohe, pCaJIlI30BaHlI
cy IICTII II IlICCTII aanarax onor IICTpa:>KIIBafba, KOjlI cy CC 0AHOCIIJIII na YTBpl)IIBa-
H,C nOBC3aHOCTlI o6pa30BHlIx O~ICKIIBafha y'IcHIIKa II 06pa30BHlIx O~ICKIIBafba po-
JilITCJha Ona:>KCHIIX on crpane y~IcHIIKa, na OCHOBy 'Icra ce MO:>KC 3aKJhY'IIITII na ce
MOTIIBaIilIOHII rpaxropn, xao II Ha'IlIH aa KOjlI y'ICHIIIJ;1I onascajy OqCKIIBafba cBOjlIX
pOJ~IlTCJI>a y 3Ha'IajHoM creneny PC¢JICKTyjy aa IlIKOJICKII ycnex, IIOCJICj:\lLlI sana-
TaK onor IICTpa:>KIIBalLa OJ:\HOCIIO cc na yrnphaaan,e nOBC3aHOCTlI COIJ;IIOCKOHOM-
cxor cTaTyca rroponnue, canorronrroaaa,a 06pa30BHlIx O'ICKIIBalLa yqCHIIKa II
06pa30BHlIx O'ICKIIBafba PO/iIITCJLa Ona:>KCHIIX on crpane y'IcHIIKa ca IIIKOJICKIIM
ycnexoxr y'IcHIIKa. HaKoH IIplIMeHc MyJITlInJIC perpecaje pahene MCTOj:\OM tcopa«
iio «opa« xao "najja-m" y oojanm.en.y napnjaace lllKOJICKII ycncx yqCHIIKa, npa-
xnahen je CJIC/iChlI MOj:\CJI: 06pa30BHlI CTaTyC MajKc, CKOp rpaxropa OqCKIIBafha
y'IcHIIKa y /iaJhCM lllKOJIOBafbY, CKOp rpaxropa O~ICKIIBafba POAIITCJha y AaJhCM
llIKOJIOBafhY II CKOp rpaxropa COIJ;lIjaJIHa a¢lIpMaIJ;lIja. OBIIM perpecaomoa MOAC-
JIOM oojamn.eao je OKO 72% IllKOJICKOr ycnexa y~IcHIIKa na xpajy Apyror paspena
(Ta6cJIa 2).
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Tatiena 2: )leUiepMUHUCalWCLU UiKOflCKOZyciiexa Ha «pajy gpyzoz paspe-
ga CKOpOM duuciliopa o6pa306Hu ciuaiuyc uajce, ouetcuoatea Y'leHUKa y gaJbeJIt
LUKOfl06a1-bY, ouetcueatea poauiiiensa y gaJbeM uuconoeatey U couuianua acpupua-
I (lila
Ilerepaanacanocr MO~eJIa(e)
R R 2 CBe~eH R 2
Monen
1 .825(a) .681 .680
2 .834(6) .696 .694
3 .842(U;) .710 .707
4 .846(g) .716 .712
a. I1pCgIIKTOpII: (KoHcTaHTa), CKOp cpaxropa OLICKIIBalba pomrrena y gaJbCM IlIKOJIOBalbY
6. I1pCgIIKTOpII: (KoHcTaHTa), CKOp rpaxropa O'ICKIIBaIba pogIITCJIa y l~aJbCM IlIKOJIOBalbY,
06pa30BHII era-rye MajKc
B. I1pCgIIKTOpII: (KoHcTaHTa), CKOp rpaxropa OLICKIIBalba pogIITCJIa y l~aJbCM lIIKOJIOBaH,y,
06pa30BHII era-rye MajKc, CKOp rpaxropa o-rexasaa,a y-reaaxa y gaJbCM lIIKOJIOBalbY
r. I1pCIWKTOpII: (KoHcTaHTa), CKOp cPaKTopa ouexasarsa pogIITCJIa y gaJbCM IIIKOJIOBaIbY,
06pa30BHII era-rye MajKc, CKOp rpaxropa O'ICKIIBalba y'IcHIIKa y gaJbCM lIIKOJIOB,Uby, CKOp
rpaxropa conajamra acPIIpMaIJ;IIja
g. 3aBilcHa BapIIja6JIa: lIIKOJICKil ycrrex na xpajy 2. paspena
qIIHII HaM ce 3aHIIMJLIIBIIM HaJIa3 onor IICTpmKIIBalha KOjII, cynporno PC-
3yJITaTIIMa CPOi\HIIX ncrpazomaa,a, yxasyje aa HeraTIIBHy nOBe3aHOCT BIICOKor HII-
Boa casronourrosarsa II IIIKOJICKOr ycnexa y'IeHIIKa (rpatpnxoa 1). Jenno on Mory-
hIIX oojauneea,a osor HaJIa3a je na CMO npIIJIIIKOM npOI\CH,IIBalha HIIBoa casrono-
IIITOBalha yLIcHIIKa KOpIICTIIJIII CKaJIy 'IIIjII ajTeMII aannpy y 06JIaCTII xoje HIICy HC-
nocpenno BC3aHC aa BacnIITHo-o6pa30BaHII nponec. MCl)yTIIM, cBIIgeHTHo je na BII-
COK HIIBO cavonorrrroaaa,a y'IeHIIKa n03IITIIBHO nenyje na y'IcHIIKOBy cauorrep-
uennnjy CBOjIIx cnocorinocrn, aJIII na nocrojn CKJIOHOCT OBIIX y'IeHIIKa xa casrone-
JIWlalhY II npenersnaaa.y conCTBeHIIX cnocoriaocrn, II y CKJIagy CTIIM IhIIXOBor HC-
gOBOJLHOr aaraacoaan,a y IlIKOJICKIIM aKTIIBHOCTIIMa II ooancaana, 're oCTBapIIBa-
Ihy JIOIlIIIjer UIKOJICKOr ycnexa.
3aKJbY'IHa pasuaiupan.a U ueaaiouuce uuiuuucauuje. MIIllIJLClha CMO
na je aa a¢eKTIIBHo-MoTIIBaU;IIoHII II cOU;IIjaJIHII pasaoj nerera, xao II aa ycrrex y
llIKOJICKOM y-ren.y, Oil noceoanor sua-raja iiopoauuna «nuua xojy onpehyjy: KBaJIII-
TeT IIHTcpaKI~IIjc Mel)y LIJIaHOBIIMa nOpOi\IIU;C II arssoccpepa carypnocrn II npuxna-
Talha.
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Fptuputcon 1: Ilapuujanna pezecuona iipaea ea WXOJ1CKU yciiex YLleHlIKa na

















GBMM MCrpa)KMBaIhCM YKa3aHO je na Ba)KHOCT Cy6jCKTMBHOr ).\O)KMBJhaja 0).\-
HOCa y nOp0).\MI~M, canonourroaan,a H O'ICKHBaIha, aa 06jaMIIhCIhC MIKOJICKOr ycne-
xa H neycriexa ytICHHKa, UITO ynyhyje na 3aKJI,y'IaK J~a cy nouauraa,e y-recanxa y
narepaxnaja, KaO H IllKOJICKH ycnex, pC3yJITaT 06jCKTHBHHX OKOJIHOCTH, C jC).\HC
C'I'paHC, H OC06HHa JIWIHOCTH, MOTHBa, HCKycTBa, OtICKHBaIha M CTaBOBa ytICCHHKa
y HWfcpaKqHjH C npyre CTpaHC. PC3YJITaTH osor HCTpa)KHBaIha yxaayjy na nOCTO-
jan.e nOBC3aHOCTH H3MCl)y COI~HOCKOHOMCKorcraryca noponnue (noceono ofipa-
30BHor craryca MajKC), CTpyKTypC noponnne, caaonourrosan.a, 06pa30BHHX OtIC-
KHBaIha y-renaxa H 06pa30BHHX onexanaisa Po).\HTCJha On3)KCHHX 0).\ CTpaHC Y'lC-
HHKa ca IllKOJICKHM ycnexosr ytICHIIKa - IIITO ynyhyje aa 3aKJhY'laK na je IllKOJICKH
ycncx ytICHHKa pC3yJITaT nejcrna 'IMTaBOr cxyna Mcl)yc06HO nOBca3HHX rpaxropa,
O).\HOCHO na IllKOJICKH ycnex npencrasn,a jenan CJImKCH CMCTCM pa3JIWIMTHX Y3a-
jasmax yrnnaja JIWIHOCTH Y'lCHHKa, IhcrOBHX 06pa30BHHX OtrCKHBaIha, 06pa30B-
HHX o-rcxaaaa,a IhcrOBHX Po).\HTCJha H yCJIOBa IIO).\ KojHMa CC Taj ycnex ocrsapyje.
3Ha'Iaj HCHHTCJICKTyaJIHHX rpaxropa sa IllKOJICKO y'ICIhC IIOtIHBa na JlBCMa
yonurremnr H Mcl)yc06HO nOBC3aHHM npCTnOCTaBKaMa: IIpBa CC O).\HOCH na ynory
acPCKTHBHO-MoTHBaqHoHHx rpaxropa y cTMqaIhy nOTpc6HMX cnoc06HOCTH H BC-
IIITHHa, a npyra, ).\a OKOJIHOCTM non xojnua CC O).\BHja nponec y-reu,a MMajy onpehe-
HC CcPCKTC na IHKOJICKM ycnex, na OCHOBy H3JIO)KCHOr npOM3lIJIa31I JW 06C36cl)HBa-
H,C anCKBaTHC 06pa30BHC nOJlpIlIKC nOJlpa3YMCBa YBa)KaBaIhC HC caxro MHTCJICKTy-
aJIHMX neh M HCMHTCJICKTyaJIHHX csojcraaa JIHtIHOCTH ytICHIIKa.
GBMM MCrpa)KHBalbCM H).\CHTHcPMKOBaH jc O).\PCl)CH 6poj acPCKTMBHO-MOTH-
Bar~H()HHX cpaxropa pCJICBaHTHMX aa ncrnynaje oojanrn.en,e IlIKOJICKOr ycnexa H
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neycnexa y-renaxa, IIITO ornapa MoryhHocTIf sa npcBCHTIfBHO gCJIOBaIbC (npeaen-
mrja IIIKOJICKOr neycnexa), xao If npyzcatse nouoha y'ICHIfKy na asaoepe 3aHIfMa-
IbC y KOMC he nocrahn aajaehn ycnex If 3agoBOJbCTBO y parry. CBaKaKO, If360p sa-
HIfMaIba, CPCl~IbC IlIKOJIC, BIfIlIC IIIKOJIc/epaKyJITCTa IfJIIf onycrajan.e on narser lIIKO-
JIOBaIba - jenno jc on HajCJIO)KCHIfjIfx naraa.a sa 'mjc ycnenmo peurenan,e cy 3aIfH-
TcpcCOBaHIf, nopen yxeaaxa If IbXOBIf pOgIfTCJbIf, HaCTaBHIfIJ;If If nmpa )\PYIlITBcHa
aajennana. HMajyhIf y BIfgy 'IIfIbCHIfIJ;y na Y ~\CMOKpaTCKOM npynrrny 06pa30BaIbc
Tpc6a y aajsehoj sroryhoj MCpIf na onrosapa CBaKOM nojcgIIHIJ;y- nOCTaBJba ce IIIf-
TaIbe y KOjOj MepIf 06pa30BaIbc MO)KC 6IfTIf cpegcTBo ysohen,a jC)\HaKOCTIf, O)\HO-
CHO Y KOjOj MCpIf 06pa30BaIbc MO)Ke oMoryhIfTIf y'IcHIfIJ;IfMa paasoj IbIfXOBIfX cno-
C06HOCTIf If TaJIeHaTa. Y TOM CMIfCJIY, jenan on MoryhIfx npaaana gCJIOBaIba jecre
OCTBapIfBaIbC KOHTIfHyIfpaHe capann.e noponane If IHKOJIC.
IIlTa 6IT CC MOrJIO npenopy'IIfTIf POgIfTCJbITMa IT aacrasaamoaa? Ilpe
cser'a, y'ICHITKy rpeoa 06C36cgIfTIT yCJIOBC (KOg xyhe If y lIIKOJIIf) Y KojIfMa he na
g())KIfBIT ycnex y CBOjIfM uacrojaa.naa If aarropmra. Jcp, onaj aoscuen.a] yciieuuto-
emu raxohe, yTIf'IC na pasnoj cnocooaocra, CTaBOBa If BpCgHOCTIf, HaBIfKa IT TCX-
HIfKa y-ien,a, a MIfHIfMIf3ITpa OHC cpaxrope KOjIf osrcrajy IHKOJICKIf ycnex.
Nikoleta Milosevic, M. A.
Belgrade
AN IMPACT OF AFFECTIVE AND MOTIVATIONAL FACTORS IN FAMILY
UPBRINGING TOWARDS PUPIL'S SCHOOL ACHIEVEMENT
Summary
The paper deals with complex social and psychological aspects as well as necessity
for their investigation while interpreting school results and answering the question to what
degree affective and motivational factors in family upbringing can explain pupil's school
achievement. The objective of this paper is to explain the connection between social and
economic family status, family structure, self esteem, educational expectations of both
pupils' and their families in pupils' point of view with their school achievement. The
survey covered pupils attending the third form of Belgrade secondary schools (340). The
results of the survey show that the most impressive regressional model such as - mother's
educational status, total amount of factors of pupils' expectations in their further
education, parents' expectations in further education as well as social affirmation - which
successfully explained 72% of pupils' school achievement should be accepted.
Key words: family, self esteem, expectation level, observation, school achievement
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M-p HMKOJIeTa MI1JIorneBMQ
Eenrpa.lJ,
BJU15IHI1E AcDcDEKTI1BHO-MOTI1BAUI10HHbIX cDAKTOPOB B CEMEHHOM
BOCTII1TAHI1I1 HA YCTIEBAEMOCTb B IllKOJIE
Pe310Me
B HaCT05lLIJ;el1 pariore aBTOp yxassiaaer na CnO)KHOCTb COUHaJ1bHO-nCHXO-
norW.JeCKHX 51BneHHI1 H Heo6xo.lJ,HMOCTb HX H3yqeHH5I C uensro 06b5lCHeHH5I H n05lCHeHH5I
npa-mn ycneBaeMOCTI1 B uncone, 11 ua rronsrrxn .lJ,aTb OTBeT aa sonpoc B KaKOU Mepe
a4J4JeKTI1BHO-MOTI1BaUI10HHbIMH 4JaKTopaMH B ceMel1HoM BocnHTaHHI1 MO)KHO 06b5lCHI1Tb
ycneaaeuocrs YLleHI1KOB B uncone, Llensro HaCT05lLIJ;el1 pafioru 51Bfl5leCT5I nO.lJ,TBep.lJ,I1Tb
B3aI1MOCB5I3b Me)K.IJ,y COUI1aJ1bHO-3KOHOMWIeCKHM crarycosr, COCT05lHl1eM CeMbl1, CTpyK-
TypOI1 ceMbH, caaoyaaxennev, O)KH.IJ,aHH5IMI1 YQaLIJ;HXC5I H pozurrenea B CB5I3H C HX
06pa30BaHHeM 11 ycneaaeaocruo YLfeHHKOB B uncone. B aHKeTHOM onpoce YQaCTBOBaJ10
340 YlleHHKoB rpersero xnacca Cpe.lJ,HHX uncon B Eenrpane. Pesynsraru I1CCne.lJ,OBaHH5I
nOKa3bIBaIOT, lITO "cHflbHel1wel1" B Ob5lCHeHHH nepevemroii BeflHlfHHbl ycnesaeaocra B
uixone Hy)KHO npHH5ITb cne.lJ,YIOLIJ;YIO perpeCCHBHYIO MO.lJ,eJ1b - oripaaosarensuun craryc
MaTepH, pe3YJlbTaT 4JaKTopa mKH.IJ,aHHH YLfeHHKOB B .lJ,aJ1bHel1weM 06pa30BaHHH,
pesym.rar 4JaKTopOB mKH.IJ,aJml1 ponnreneri B .lJ,aJ1bHeHilleM 06pa30BaHHI1 H peaynsrar
4JaKTopoB ycnexa B 06LIJ;eCTBe, COUHaJ1bHOrO ycnexa - C nOMOLIJ;blO KOTOpOI1 06b5lCHeHbI
72% ycneaaeaocru y YQmUl1xc5I.
Onopnsre cnoaa: cevsa, caaoyaascenne, yposeus O)KH.IJ,aHHH, BOCnpH5ITHe, ycne-
aaenocn, B uncorie
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